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És una satisfacció per a nosaltres poder presentar una nova edició deis Materials del Baix Llobregat, 
perqué així donem un pas mes en l'intent de consolidar una publicació que vol servir per apropar els 
estudiosos i interessats ais temes de la comarca, albora que es dona sortida a treballs que serien 
difícils d'encabir en altres publicacions. 
Presentació 
Amb aquest segon número també esperem assolir dos obj ectius que ens vam marcar com a primordials: 
d'una banda assegurar unaperiodicitat, en aquest cas anual, i, de l'altra, potenciar noves disciplines 
d'estudi i de recerca que fms ara no havien trobat suficient ressó en les activitats i temátiques del 
Centre d'Estudis Comarcáis del Baix Llobregat. 
Mitjan^ant els Materials del Baix Llobregat volem omplir un buit editorial de la nostra comarca, 
que és la manca d'una publicació especialitzada de caire científic, on hi tinguin cabuda tots aquells 
treballs relacionats amb el Baix Llobregat. 
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